Room Service Menu, Divan Hotel, Antalya Talya by Divan Hotels

<;ORBA KAZANIMIZDAN I SOUPS FROM THE KETTLE 
YTL 
Kremal1 Tavuk «;or basi I Cream of Chicken Soup 9.00 
Feslegenli Domates «;orbas1l Tomato Basil Bisque 9.00 
i$TAH AriCILAR I APPETIZERS 
Hellim Peyniri Izgara I Grilled Hellim Cheese with Marinara Sauce 20.00 
Izgara edilmi~. Hellim Peyniri Dip Soslu 
Golden brown Grilled Hellim Cheese Served with Marinara dipping Sauce 
Avocadolu Jumbo Karides Sogiq I Jumbo Boiled Shrimp with Avocado 20.00 
Bah~evan Ye§illilderi ve Kokteyl Sos E~liginde 
Jumbo Shrimp, Seasonal Greens and Avocado Served with Spicy Cocktail Sauce 
Deniz Mahsulleri Fume Tabag./ Smoked Seafood Plate 23.00 
Ktvrrclk Marul Ozerine Alaballk, Uskumru ve Somon Fiime Bayrrturpu Sos E~liginde 
Smoked Salmon, Trout, Mackerel served over Seasonal Greens Served with Wild Radish Sauce 
Peynir f;e§itleri ve Kraker Tabagtl Assorted Cheese and Crackers Plate 16.00 
Rokfor, Mozarella Peyniri, Ka§ar, Orgti Peyniri ve Beyaz Peynir Dilimleri Ceviz i~i ile 
Sliced Blue Cheese, Mozzarella, String Cheese, Feta Cheese with Walnuts 
MEVSiMiN TAZE SALATA c;E~iTLERi I HARVEST FRESH SALADS 
Nazenin Salatas1l Greek Salad 
Kuru Sogan, Salataltk, Domates, Siyah Zeytin ve Beyaz Peynir ile 
Kan~tmlrru§ Ice-berg Yapraldan Elma Sirke Sos ile 
Chopped Iceberg Lettuce Tossed with Onion, Cucumber, Tomato, 
Olives and Feta Cheese with Oregano Vinaigrette 
lzgara HeUim Peyniri ve marine edilmi§ Ceviz Salatas1 
Grilled Hellim Cheese and Walnuts Salad 
15.00 
18.00 
Taze Roka ve Marul Yapraldan Ozerine Izgara Edilmi§ Hellim Peyniri ve Baharatla Marine Edilmi§ 
Ceviz i~i Stzma Zeytinya~ ve Limon Sos ile 
Chopped Iceberg and Romaine Lettuce Topped With Grilled Hellim Cheese and Spicy 
Walnuts in Extra Virgin Olive Oil and Lemon Dressing 
Mevsim Y e§illikleri I Seasonal Greens 11.00 
Taze Mevsim Ye§illikleri, Havu~ ve Kmruzt Lahana,Ha§lanmt~ Mtsrr,Zeytinya~ ve Limon Sos ile 
Tossed Seasonal Greens, Julienne Carrots and Red Cabbage and Corn in Extra Virgin 
Olive Oil and Lemon Dressing 
Cohan Salata I Shepherd's Salad 11.00 
Domates, Salataltk, Ye§il Biber, Kuru Sogan, Lor Peyniri, Stzma Zeytin Ya~. Limon 
Tossed Seasonal Greens, Tomato, Cucumber, Onion, Green Pepper and Garden Rocked In Extra 
Virgin Olive Oil and Lemon Dressing 
Biiffln Fiyatlanm1z YTL'dir ve KDV Dahildir I All Our Prices Are In YTL and VAT Is Included 
Liitfen Tepsi ve Masamz1 Toplama Servisi ifin 762'yi Tu~laym1z. Te~ekkiir Ederiz 
Please Dial 762 For Tray and Table Removal. Thank You 
SANDOVi(: (:E~iTLERi I SANDWICHES 
Tum Sandoviy <;e§itlerimiz Arzunuza Gore: 
Patates Tava veya Siitlii Lahana ile Servis Edilir 
All Sandwich Choices Are Served With Your Choice Of 
French Fries Or Vegetable Coleslaw 
Peynirli Burger I Cheeseburgqr 
lzgarada Pi§mi§ Hamburger Uzerine Ka§ar Peyniri Gratine Edilir ve Ev Usulti Yap!lrm§ 
Susamh Hamburger Ekmegi ile Servis Edilir 
Large Hamburger Patty Cooked To Perfection Topped With Cheddar Cheese 
Served With Grilled Homemade Sesame Buns 
Talya Usulii Kliip Sandovi~ I Traditional Club Sandwich 
Klzart:ihru§ Tost Ekmegi Arasma Tavuk Stigil§, Dana Jambon, Ha§lanmi§ Yumurta 
ve Ka§ar Peyniri ile Servis Edilir 
Boiled Chicken, Smoked Veal, Boiled Eggs with Cheddar Cheese on Toasted Bread 





K1zartllmt§ Susamh Baget Ekmegi ivine Jtilyen Marui ve lzgara Edilmi§ Fileminyon Paryalan 
Patates Tava ile Servis Edilir 
Grilled Fillet Mignon Served With Julienne Lettuce in Toasted French Baguette 
17.00 
Hindi Pastrrmas1, ince Dogrannu§ Marui, Avocado Dilinlleri ve Ka§al'Peyniri, Uzerine baharath 
Mayonez Stirtilmti§ Domatesli Lava§ Ekmegi ir;;ine Dtirtim Edilir. 
Turkey Pastrami, Lettuce, Avocado, Cheddar Cheese with Spicy Mayonnaise Wrapped In A Tomato 
Tortilla Bread 
Ta§ Fmn Pidesi Nazenin Salatas1 ile Kan§tmlml§ Izgara Tavuk Paryalan ile Doldurulur 
Greek Salad Topped With Grilled Chicken Slices in a Stone Oven Baked Pita 
SAGLI(JINIZ ir;iN I LIGHT FARE 
Mevsimin Taze lzgara Sebze c;e§itleri I Grilled Vegetable Plate 
16.00 
15.00 
S1ZIIU1 Zeytin Yag. ve Sanmsak: ile Marine Edilmi§ Izgara Sebze <;e§itleri Makama Uzerinde Servis Edilir 
Grilled Vegetables Marinated In Garlic and Extra Virgin Olive Oil 
Sote edilmi§ Mevsim sebzeleri ile Yumurta Beyaz1 Tava I 14.00 
Fried Egg White with Vegetables ..... Fried Egg White with Fresh Julienne Vegetables 
HAMUR iSi I PASTAS 
Penne Arabbiata 15.00 
Mantar ile Lezzetlendirilmi§ Feslegemi Domates Sos ile 
Penne Pasta with Mushrooms and Basil In Spicy Marinara Sauce 
Akdeniz Usulu Fiyonk Makarna I Mediterranean Bowtie Pasta 16.00 
Ha§lanmt§ Mak:arna Uzerine Enginar Gobegi, Siyah Zeytin, Kurutulmu§ Domates Dilimleri, 
Lor Peyniri ve SIZma Zeytinyag1 ve Sanrnsak: Sos ile Servis Edilir 
Bowtie Pasta, Artichokes, Olives, Sun Dried Tomatoes, 
Feta Cheese In Garlic Basil Extra Virgin Olive Oil 
Butun Fiyatlanmzz YTL'dir ve KDV Dahildir I All Our Prices Are In YTL and VAT Is Included 
Lutfen Tepsi ve Masamzz Toplama Servisi irin 762'yi Tu~layzmz. Te~ekkur Ederiz 
Please Dial 762 For Tray and Table Removal. Thank You 
Ev Usulii Manti I Turkish Ravioli 
Geleneksel Mantt Yogurt ve KIZ<hnlnu§ Baharatlt Tereyag1 ile 
Traditional Ravioli in Yoghurt Sauce 
Spaghetti Bolonez veya Napoliten I Spaghetti Bolognaise or Neapolitan 
Klyma Sos veya Domates Sos E§liginde Rende .Ka§ar Peyniri ile Servis Edilir 
Spaghetti Served With Bolognaise or Neapolitan Sauce 
PiZZA ve PiDE (::E~iTLERi I PIZZAS 
Florida Pizza 
Pizza Hamuru Ozerine Domates Sos, Taze Sote Ispanak:, Lor Peyniri, 
Kurutulmu§ Domates ve Mantar ile 
Thin Crust Pizza Topped With Fresh Spinach, Curd Cheese, 
Sun Dried Tomatoes and Mushrooms In Tomato Sauce 







Pizza Hamuru Ozerine .Kan§lk Salam <;e§itleri, Mantar, Siyah Zeytin ve Rende .Ka§ar Peyniri ile 
Thin Crust Pizza Topped With Assorted Salami, Mushrooms, Black Olives and Mozzarella Cheese 
ANA YEMEKLER I MAIN COURSE (12:00-23:00) 
Pili~ Sakhk.ent I Traditional Chicken 
Domates, Sogan, Sanmsak: ve Ye§il Biber ile Sote Edilmi§ Pili~ Pilav Yatagmda, 
Domates ve Biber E§liginde 
Chicken Sauteed with Onion, Garlic, Green Pepper Topped on 
Rice Pilaf Served With Tomato and Pepper 
Pili~ lzgara I Grilled Chicken 
Izgara Edilmi§ Pili~ Taze Sebze Sote ve Patates E§liginde 
Grilled Chicken Breast Served With Vegetables and Roasted Potato 




lzgara Edilmi§ 4 par~a Kuzu Pirzolas1 Patates, Taze Sebze Sote ve Izgara Domates E§liginde 
Grilled 4 Piece Lamb Chops Served With Roasted Potato and Fresh Spinach and Grilled Tomato 
Viyana ~initsell Original Wiener schnitzel 25.00 
Patates Tava ve Sebze Sote E§liginde 
Pan-Fried Slice of veal coated in breadcrumbs, Served with Vegetables and French Fries 
lzgara Kofte I Grilled Meatballs 
Pilav ve Patates Tava, Izgara Domates ve Biber E§liginde 
Grilled Meatballs Served With Rice Pilaf and French Fries 
Somon Fileto lzgara I Grilled Fillet of Salmon 
Izgara Edilmi§ Taze Somon, Pilav, Sebze ve Izgara Domates E§ligmde 
Grilled Fresh Fillet of Salmon Served With Fresh Spinach and Grilled Tomato 
Grida Fileto lzgara I Grilled Fillet of Grida Fish 
Izgarada Pi§mi§ Grida Filetosu Ha§lanrru§ Patates ve Sebze Sote E§ligmde 




Burun Fiyatlanm1z ITL'dir ve KDV Dahildir I All Our Prices Are In YTL and VAT Is Included 
LUtfen Tepsi ve Masamz1 Toplama Servisi i~in 762 'yi Tuflay1mz. TefekkUr Ederiz 
Please Dial 762 For Tray and Table Removal. Thank You 
YEMEK SONRASI I FINISHING TOUCHES 
YTL 
Tiirk Tath ~e§itlerinden Se~meler 10.00 
Assorted Turkish Dessert Plate 
Dondurmah Frrm Siitla~ 10.00 
Oven Baked Rice Pudding With Ice Cream 
Krem Karamel 9.00 
Cream Caramel 
Taze Meyve Salatas1 10.00 
Fresh Fruit Salad 
Kari§Ik Dondurma 3 Top 10.00 
Three Scoops Ice Cream 
Rokoko I Rococo 11.00 
Taze Y a§ Pasta Dilimleri 10.00 
Assorted Daily Cakes By The Slice 
SICAK i«;ECEKLER I HOT BEVERAGES 
Tiirk Kahvesi I Turkish Coffee 6.50 
Nescafe I Instant Coffee 6.50 
Filter Coffee 6.50 
~ay, Bitki ~aylar1 I Tea, Herbal Teas 6.00 
ButUn Fiyatlarzmzz YI'L'dir ve KDV Dahildir I All Our Prices Are In YTL and VAT Is Included 
Lutfen Tepsi ve Masamzz Toplama Servisi ifin 762'yi Tu~layzmz. Te~ekkur Ederiz 
Please Dial 762 For Tray and Table Removal. Thank You 

~- ........ yapmllll~latfenbu formu doldurup, 
.. OIJIO'e kadef lalplnm kofuna BSIOIZ • 
• AQAGJOAKi SAATLER ARA INDASERViS ~ YAPINIZ. 
01~110-07.30 0 09.00-09.30 0 
07.30-08.00 0 09.30-10.00 0 
08.00-08 .30 0 10.00-10,30 0 
08.30-09.00 0 10.30-11.00 0 
TAL VA USULO KAHVALTI ~ 




0 Limon " 
0 Kakao 
O~uksut 
07:00 -11Dl....a.rl aras• alacag~n1z kahvalt• oda iicretine dahildir. 
O!ill •JVJelloln kahvalt1 ba~1na @JYTL. ilave iicret altmr. 
... KAHVALn MENOSONDE ALAKART ~~ENiRSE ~ 
0 ~:Ze portakal suyu 
0 Taze greyfurt suyu 
0 Domates suyu 
0 Soguk sUI 
0 S1cak sUI 
0 Ha~lanm1~ yumurta 
0 ........ adet, .... . dakika 
0 Sahanda ~umurta 
0 Kan!}llnlftf•~ yumurta 
0 Ozel istekler 
DIU!R8i5NJZ SMT 07:00.10:30 ARASI KAHVALTINIZI "TE 
YAPABIL~iz. ZEN GiN AQIK BUFEMiZ SlU R 
BREAKFAST IN YOUR ROOM 
To...,. ........ In your room, ....... ftllln •nd hang this form 
....,.._door knolt...,... 3 •.m. 
Room No: 
... PLEASE SERVE BREAKFAS BETWEEN THE <IIIII 
HOURS INDICATED BELOW 
07.110-07.30 0 09.00-09.30 0 
07.30-08.00 0 09.30-10.00 0 
08.00-08.30 0 10.00-10.30 0 
08.30-09.00 0 10.30-11.00 p 
TAL VA BREAKFAST ~ 





0 esh orange juice 
0 Fresh grapefuit juice 
0 Tomato juice 
0 Cold milk 
0 Hot milk 
Butter - Olives 
0 Hot ch late 0 Hot milt 
OColdmi 
0 Boiled eggs 
O ....... quantity . .... minutes 
OFriedeg~ 
0 Scramblll:l eggs 
0 Special request 
VCIU OANALSO HAVE YOUR BREAKFAST AT"TER 
... 10 
